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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa strategi yang dilakukan Public Relations 
Restylane Indonesia dalam melakukan kegiatan publisitas melalui media massa cetak, khususnya 
Majalah More, dalam rangka membangun brand awareness Restylane. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah data kualitatif yang akan diperoleh dengan melakukan observasi, dokumentasi dan 
semi-structured interview dengan sumber informasi yang rich-information. Hasil yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah pemanfaatan publisitas melalui media massa cetak untuk membangun 
brand awareness akan menjadi lebih optimal apabila menggunakan jenis media massa cetak 
lainnya yaitu harian atau surat kabar. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Restylane 
Indonesia telah berhasil menempatkan posisi sebagai top-of-mind produk dermal filler namun 
belum memanfaatkan semua jenis media massa cetak sehingga belum menjangkau seluruh 
masyarakat Indonesia. Pemanfaatan media massa cetak lain akan mengoptimalkan kegiatan 
publisitas agar kesadaran masyarakat dapat terus bertahan. 
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